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Kandıralı dünyaya 
göbek attırıyor
Gençler beni tanımıyor
Tüm dünyada tanınan bir müzisyen olan 
ve Türkiye’nin de en ünlü klarnetçisi 
olan Mustafa Kandıralı, genç kuşağın 
kendisini tanımamasına üzülüyor.
T ÜRKİYE’nin yanı sıra Avrupa ve Amerika’da da tanınan Mustafa Kandıralı,
“8 yaşında çalmaya başladığım 
klarnetimle 55 yıldır insanlara göbek 
atmıyorum. Dikili bir ağacım bile 
yok ama olsun” diyor.
150 plak sahibi olan klarnet ustası 
Kandıralı, “Hayatım boyunca 
insanları stresten kurtardım, göbek • 
attırdım. Her gittiğim yerde ülkemi 
klarnetim ile yücelttim. Ama genç 
nesil beni hiç tanımıyor, buna çok 
üzülüyorum” açıklamasını yapıyor.
Önümüzdeki ay bir albüm 
çıkaracak olan Kandıralı,
“Televizyon ekranlarında müziği ve 
cinsi belli olmayan insanlar yer 
alıyor. Bizler daha yıkılmadık, 
ayaktayız. Amerika, Mısır, Kanada, 
Beyrut ve Almanya gibi birçok 
ülkede konserler verdim. Avrupa 
bana caz albümü yapmam için ısrar 
ediyor. Ülkeme kazandırdığım bu 
klarneti hiçbir menfaat uğruna 
satmayacağım” dedi.
Zeki Müren, Perihan Altındağ 
Tüfekçi, Sabite Tur, Müzeyyen Senar, 
Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy gibi 
sanatçılarla çalışan Kandıralı, 
“Klarnetim ile hem ağlatır, hem de 
oynatırım. Bu ülkede klarnetim ile 
hep oynattım, hiçbir zaman duygu 
sömürüsü yapmadım. İnsanların 
acısıyla uğraşmadım. Oynatmaya 
ömrüm yettiği kadar da devam 
edeceğim” dedi. ■  Demirhan HARARLI
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